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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present final degree project has been carried out in Vitoria’s  factory of Michelin Spain 
Portugal S. A. It is based on: 
- Pipes census. 
- Pipes categorization according to the Pressure Equipment Regulation (REP). 
- Plan of action proposal. 
- Documentary update. 
In order to do this work a review of the previous and the current legislation has been made. 
Besides, a large census about all the factory’s pipes has been done and they have been categorized 
by the REP, obtaining in this way a summary of the pipes which are included in the category that 
require a regular survey. In addition, isometric view plans have been done of those pipes 
mentioned before. 
Furthermore, a plan of action has been proposed to add and substitute some security valves of the 
pipes system with the aim of reducing the number of pipes that have to be legalized. Also, a minor 
budget has been done about the cost of legalization. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo de fin de grado se ha realizado en la fábrica de Vitoria de Michelin 
España Portugal S.A. 
 Se basa en: 
• Censo de las tuberías. 
• Categorización de las tuberías según el Reglamento de Equipos a Presión (REP). 
• Proposición de plan de acción. 
• Puesta al día documental. 
Para el trabajo se ha realizado una pequeña evolución en el tiempo de la legislación 
anterior y la actual. Además se ha hecho un amplio censo de todas las tuberías de fábrica 
y se han categorizado según el REP, obteniendo el resumen de las tuberías que entran en 
las categorías que requieren de inspecciones periódicas. Se han hecho además, planos 
en vista isométrica de dichas tuberías. 
Además se ha propuesto un plan de acción para añadir y sustituir algunas válvulas de 
seguridad del sistema de tuberías con el fin de disminuir el número de tuberías a legalizar. 
También se ha hecho un pequeño presupuesto del coste de la legalización. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Michelin, tuberías, legalización, censo, REP. 
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